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กุลกนิษฐ ์ ทองเงา1* และ กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค์2  
 
บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาปญัหาและความต้องการด้านเจตคติที่มตี่อการทํางานตาม
สถานการณ์ทีเ่ป็นอยูข่องพนกังานในสถานประกอบการ ) พฒันาและหาประสทิธภิาพละครวทิยุแบบสรา้งสรรคบ์นฐาน
สถานการณ์ปญัหาทีพ่ฒันาขึน้ 3) เปรยีบเทยีบเจตคตกิ่อนและหลงัจากการรบัฟงัละครวทิยุฯ 4) ศกึษาความพงึพอใจที่
มตี่อการรบัฟงัละครฯ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาชัน้ปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีภาคเรยีนที ่ ปีการศกึษา 554 จาํนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่ม
ควบคุม 40 คน ในการวเิคราะหข์อ้มลูใชค้่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติ ิt-test และสถติ ิANCOVA ผลการวจิยั
พบวา่ คณะผูเ้ชีย่วชาญใหก้ารยอมรบัเจตคตทิีม่ต่ีอการทาํงาน ดา้นความภกัด ีดา้นสมัพนัธภาพ และดา้นความประณีต 
ตามลาํดบั เจตคตกิ่อนและหลงัรบัฟงัละครวทิยุ ของกลุ่มทดลองพบวา่มคี่าเฉลีย่แตกต่างกนัอยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  คะแนนเฉลีย่หลงัฟงัละครวทิยุสงูกวา่ก่อนฟงัละครวทิยุ การเปรยีบเทยีบคะแนนเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน
ระหว่างกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัฟงัละครวทิยุกบักลุ่มควบคุมทีไ่ม่ไดร้บัฟงัละคร โดยใชส้ถติ ิ ANCOVA และใชค้ะแนน          
ก่อนการทดลองเป็นตวัแปรร่วม (Covariate) พบว่ามคี่าเฉลีย่แตกต่างกนัอย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Development of Creative Drama Radio Programs Based on Situational 
Problems for Enhancing the Attitudes toward Working 
 
Kullkanit  Thongngao1* and Krismant  Whattananarong   
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 1) investigate the problems and needs of attitudes toward working 
based on current situations of employees in their workplaces, ) develop and validate the efficiency of the 
developed creative drama radio programs based on situational problems, 3) compare the attitudes before and 
after listening to the radio programs, 4) investigate the satisfactions of radio programs.  The samples were 80 
third-year students studied in the program of Educational Technology and Communication, second semester 
of academic year 011, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.  They were divided into two equal 
groups, 40 students for experimental group and 40 students for control group.  Data were analyzed by using 
mean, standard deviation, t-test, and analysis of covariance (ANCOVAs) statistics.  The findings indicated that 
the panel of experts accepted the attitudes toward working in the areas of royalty, relationship, and precision 
respectively.  There was a significant difference at the level of .05 between the attitudes toward working 
before and after listening to the radio programs of the experimental group.  The after listening scores were 
higher than before listening scores.  The comparisons between the attitude scores of control group without 
listening to the radio programs and experimental group with listening to the radio programs by using analysis 
of covariance statistic (ANCOVAs) in which the pretest scores were used as covariates indicated that there 
was a significant difference at the level of .05.  The experimental group with listening to the radio programs 
showed higher score than the control group.  The experimental group rated the satisfactions of the radio 
programs at a “much” level.  The developed radio programs were efficient for enhancing the attitudes toward 
working.  
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1.  บทนํา 
 ตามแผนยุทธศาสตรแ์ละทศิทางการพฒันาประเทศให้
ความสาํคญัในการพฒันา “คน” เน่ืองจาก “คน” เป็นทัง้
เป้าหมายสดุทา้ยทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์และผลกระทบจาก
การพฒันา ขณะเดยีวกนักเ็ป็นผูข้บัเคลื่อนการพฒันาเพื่อ
ไปสู่เป้าประสงค์ที่ตอ้งการ[1]   ซึ่งปจัจยัที่จะทําใหค้นมี
คุณภาพได้นัน้ต้องอาศยัพื้นฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เพราะเป็นความสาํคญัมากต่อการพฒันาบุคลากรของชาติ
รวมถึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาส่วนอื่น ๆ ด้วย [] 
ดังนัน้สถาบันการศึกษาจึงมีหน้าที่หลักในการพัฒนา







ต่องานและการทํางาน (Attitude toward Work and 
Working) หรอื นิสยัการทํางาน (Work habits) โดยให้
ความสําคญัมากกว่าคุณสมบตัดิ้านความรู ้(Knowledge) 
























ความเสยีหายต่องาน ต่อบุคลากร และต่อองคก์ร โดยผ่าน
กระบวนการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์จากผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวาม
ชํานาญ และประสบการณ์ในการทํางาน การบรหิารงาน 
และบรหิารคนในองคก์ร เพื่อใหไ้ดเ้จตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน 




ปลกูฝงั เปลีย่นแปลงเจตคต ิหรอื การเน้นไปทีแ่นวความคดิ
เชิงบวกกลายเป็นนโยบายหลักที่สําคัญที่สุดสําหรับ
หลาย ๆ ประเทศ และการทีจ่ะทาํใหป้ระชาชนในประเทศ
เป็นประชาชนที่มคีุณภาพและไดร้บัคุณภาพที่ดจีงึม ีการ
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ประกอบการต้องการ เป็นการบูรณาการความรู ้ เทคนิค
วธิกีาร เทคโนโลย ีและศลิปะเขา้ดว้ยกนั โดยนําเขา้มา
ประยุกต์ใชอ้ย่างเหมาะสม อนัจะนําไปสู่การพฒันาการ
เรยีนการสอน ตลอดจนการพฒันาใหน้ักศกึษาเป็นผู้มี















นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
.4 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาชัน้ปีที่ 3 
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อการรับฟงัละครวิทย ุ   
บนฐานของสถานการณ์ปญัหา  
 











 วธิดีาํเนินการวจิยัไดแ้บง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงัน้ี 
4.1 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรา้ง 
เจตคตทิีม่ตี่อการทํางาน (Attitudes Toward Working) 
เพื่อกําหนดโครงสรา้งเน้ือหาละครวทิยุแบบสรา้งสรรค์
บนฐานของสถานการณ์ปญัหาเพื่อเสรมิสรา้งเจตคตทิี่มี
ต่อการทํางาน ประกอบดว้ย ศกึษาสถานการณ์ปญัหา 
(Situational Problems) วิเคราะห์ปญัหาการวิจ ัย 

















(Attitude Toward Working) 







 4. ขัน้ตอนที ่  การพฒันาละครวทิยุแบบสรา้งสรรค์
บนฐานสถานการณ์ปญัหา เพือ่เสรมิสรา้งเจตคตทิีม่ตี่อการ
ทาํงาน โดยแบ่งขัน้ตอนในการพฒันาละครวทิยุ 4 ขัน้ตอน 
ดงัน้ี 
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หลกัการ ทฤษฎ ี แนวคดิ โดยศกึษาจากตํารา เอกสาร
ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อกําหนดขอบเขตเน้ือหาละคร
วทิยุใหค้รอบคลุมเจตคตทิัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นความภกัด ี
ดา้นความประณีต และดา้นสมัพนัธภาพ 




บทละครวทิย ุเพือ่ปรบัแกต้ามความเหมาะสม  
4..3 ขัน้ตอนการผลติ (Production) ผลติละคร
วิทยุในห้องบันทึกเสียง โดยมี ผู้กํากับ นักแสดง ผู้
ควบคุมเพลงและเสยีงประกอบ ผู้ประกาศ พร้อมกับ
สว่นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
4..4 ขัน้หลงัการผลติ (Postproduction) ขัน้
ตรวจสอบคุณภาพละครวทิยุ โดยการตรวจประเมนิจาก
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวชิาชพีจาํนวน 5 คน และประเมนิจาก
กลุม่ตวัอยา่งเพือ่หาประสทิธภิาพของละครจาํนวน 15 คน  
 4.3  ขัน้ตอนที ่ 3 ขัน้นําเสนอและการศกึษาผลของ
การพฒันาละครวทิยุแบบสรา้งสรรคบ์นฐานสถานการณ์
ปญัหาเพือ่เสรมิสรา้งเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน ประกอบดว้ย 






จาํนวน 40 คน และกลุม่ควบคุมจาํนวน 40 คน  
กลุ่มทดลอง ให้รบัฟงัละครวิทยุจากสื่อว ิทยุ 
อนิเตอร์เน็ต และซีด ีโดยทําการวดัเจตคตกิ่อนการรบัฟงั 
(Pretest) ทาํการวดัเจตคตหิลงัการรบัฟงัละครจบ (Posttest) 
และทาํการวดัความพงึพอใจต่อการรบัฟงัละคร 
กลุ่มควบคุม ใหท้าํแบบวดัเจตคต ิ(Pretest) และ
ทาํการวดัเจตคต ิ(Posttest) โดยทีไ่มไ่ดร้บัฟงัละคร 
4.4. การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติเิบือ้งตน้ 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean : x�) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD)  สตูรการหาค่าอตัราสว่น
ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (Content Validity Ratio : 
CVR)  เปรยีบเทยีบเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงานก่อนและ
หลงัจากการรบัฟงัละครวทิยฯุ ของนกัศกึษากลุ่มทดลอง 
ดว้ยสถติ ิt-test และ เปรยีบเทยีบเจตคตขิองนักศกึษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยสถติ ิANCOVA โดยม ี
Pretest เป็นตวัแปรรว่ม 
 
5.  ผลการวิจยั 
 5.1 ผลการศกึษาความต้องการของผู้ประกอบการ
เกีย่วกบัเจตคตทิีพ่นกังานควรมตี่อการทาํงาน ดงัน้ี 
 ผูว้จิยันําเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน (Attitude Toward 
Working) ทัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นที ่1 ดา้นความภกัด ีมี
องคป์ระกอบ จาํนวน 6 ขอ้ ดา้นที ่ ดา้นความประณีต มี
องคป์ระกอบ จาํนวน 7 ขอ้ และดา้นที ่3 ดา้นสมัพนัธภาพ 




ตารางท่ี  ผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อ 







ระดบั       
การยอมรบั   
เจตคตทิีม่ตี่อ
การทาํงาน 






5.0 .00 มากทีส่ดุ 




และองคก์ร บรษิทั หรอืหน่วยงานต่าง ๆ
4.8 .4 มากทีส่ดุ 
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ตารางท่ี  ผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อ 















ระเบยีบ วนิยั ขยนั และซื่อสตัยส์ุจรติ 
4.8 .4 มากทีสุ่ด 
1.4 คาดการณ์สถานการณ์ : มคีวามสามารถ
ประเมนิและคาดหมาย ศกัยภาพ จุดแขง็และ
จุดออ่นของผูอ้ื่น 
4.0 .66 มาก 
1.5 ภาวะความเป็นผูนํ้า : มคีวามสามารถในการ
กระตุ้น ชี้แนะ และเป็นตวัอย่างต่อบุคคลและ
กลุม่บุคคล 
4.3 .8 มาก 





ของตนเป็นใหญ่ ใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น  
4.4 .69 มาก 
รวม 4.58 .35 มากทีสุ่ด 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมนิการยอมรบัเจตคต ิที่มี
ต่อการทํางาน ด้านความภกัดี พบว่าคะแนนค่าเฉลี่ย    





ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อ 







ระดบั       
การยอมรบั   
เจตคตทิีม่ตี่อ
การทาํงาน 







5.0 .00 มากทีส่ดุ 




4.9 .31 มากทีส่ดุ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อ 







ระดบั       
การยอมรบั   
เจตคตทิีม่ตี่อ
การทาํงาน 





4.7 .48 มากทีส่ดุ 





4.5 .70 มากทีส่ดุ 
.4 ประณตีต่อตนเองและผูอ้ื่น :   




3.9 .56 มาก 
 .5 ปรบัความสมดุล : มคีวามสามารถ
ในการปฏิบัติตนอย่างยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ 
4.4 .69 มาก 





4.4 .69 มาก 
.7 ความคดิบวก : มแีนวคดิและมุมมองใน
เชงิบวกเพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบตัิงาน
ไปให้ถึ ง เ ป้ าหมาย  แม้จ ะมีป ัญหา
อุปสรรค หรือ ความยากลําบากก็ไม่
ลม้เลกิ หรอื ยอ่ทอ้ 
4.4 .69 มากทีส่ดุ 
รวม 4.52 .34 มากท่ีสดุ
 จากตารางที ่ ผลการประเมนิการยอมรบัเจตคตทิีม่ ี
ต่อการทาํงาน ดา้นความประณีต พบวา่คะแนนค่าเฉลีย่ 
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ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อ 







ระดบั       
การยอมรบั   
เจตคตทิีม่ตี่อ
การทาํงาน 





ทาํงานเป็นทมีไดเ้ป็นอยา่งด ี  
5.0 .00 มากทีส่ดุ 




4.5 .5 มากทีส่ดุ 
3. มจีติอาสา : มคีวามสามารถเลอืก
โอกาสในการอาสา ใหค้วามชว่ยเหลอื หรอื
ยอมรบัในกจิกรรมและความคดิของผูอ้ื่น
4.6 .69 มากทีส่ดุ 




4.6 .51 มากทีส่ดุ 




4. .78 มาก 
3.5 โดดเดน่อยา่งผูนํ้า : มคีวามสามารถ
ในการสรา้งความเชื่อถอื หรอื โน้มน้าว
จติใจใหผู้อ้ื่นใหค้ลอ้ยตาม    
4.1 .73 มาก 
3.6 คลีค่ลายปญัหา : มคีวามสามารถใน
การคดิแก้ปญัหาต่าง ๆ ทัง้ที่เกดิขึน้กบั
ตนเองและผูอ้ื่นดว้ยแนวคดิบวก 
4.4 .51 มาก 
3.7 สือ่สารสมัพนัธ ์: มคีวามสามารถใน
การเจรจาต่อรอง การสื่อสารดา้นต่าง ๆ 
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการทาํงาน 
4.7 .48 มากทีส่ดุ 
3.8 ทํางานเป็นทมี : มคีวามสามารถทํา
กิจกรรมหรือร่วมงานกับผู้อื่นเพื่อให ้ 
การดํ า เนินงานเ ป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนั สามารถบรรลุเป้าหมายรว่มกนั  
4.9 .31 มากทีส่ดุ 
รวม 4.55 .29 มากท่ีสดุ
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมนิการยอมรบัเจตคตทิี่มี
ต่อการทาํงาน ดา้นสมัพนัธภาพ พบว่าคะแนนค่าเฉลีย่ (x� 






การทาํงาน (Attitudes Toward Working) ทัง้ 3 ดา้น 
ได้แก่ ด้านความภักดี ด้านความประณีต และด้าน
สมัพนัธภาพ อยู่ในระดบัการยอมรบั มากที่สุด โดยให้
การยอมรบั ดา้นความภกัด ี(x� = 4.58, SD = .35) เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นสมัพนัธภาพ (x� = 4.55, 













ความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ (x� = 4.56, 









มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย (x� = 
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จติวทิยาการวดัเจตคต ิทัง้ 5 คน ในภาพรวมทัง้ 3 ดา้น 
สรปุวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x� = 4.80, 
SD = 0.3) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ดา้นทีม่คี่าความ
เหมาะสมมากทีส่ดุคอื ดา้นความภกัดมีคี่าเฉลีย่ (x� = 4.83, 
SD = 0.3) รองลงมาคอื ดา้นสมัพนัธภาพ มคี่าเฉลีย่   
(x� = 4.83, SD = 0.19) และดา้นความประณีต มคี่าเฉลีย่  







การทํางาน ของกลุ่มทดลอง จํานวน 40 คน โดยใหร้บั
ฟงัละครวทิยุจํานวน 9 ตอน โดยทําวดัเจตคตกิ่อน 
(Pretest) และหลงั (Posttest) รบัฟงัละคร ปรากฏผล 
ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเจตคตทิีม่ตี่อ
    การทาํงานก่อนและหลงัจากการรบัละครวทิยุ 
คะแนน n 	x�  t Sig. 
ก่อนการรบัฟงั 40 184.7 6.58 .000 







ทาํงานของนักศกึษากลุ่มทดลองจาํนวน 40 คน เป็น
กลุ่มที่ได้รบัฟงัละครวทิยุ จากสื่อวทิยุ อินเตอร์เน็ตและ
ซดี ีและคลุ่มควบคุมจาํนวน 40 คน แต่ไมไ่ดร้บัฟงัละคร
วทิยุ โดยกําหนดใหท้ําแบบวดัเจตคตทิี่มตี่อการทํางาน 





ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม  
   (ANCOVA) เปรยีบเทยีบเจตคตทิีม่ตี่อการ
   ทาํงานของนกัศกึษาทีร่บัฟงัละครวทิยฯุ กบั
   ทีไ่มไ่ดร้บัฟงัละครวทิยฯุ โดยมคีะแนนเจต
   คตกิ่อนทดลอง (Pretest) เป็นตวัแปรรว่ม 
   (Covariate) 
แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig 




1 3061.976 3061.976 40.61 .000 
ความคลาดเคลือ่น (Error) 77 5856.159 76.054   
รวม (Total) 79 3793.988    
ผลการวเิคราะหพ์บวา่ เจตคตขิองกลุ่มทดลองมี
ค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่





เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อการรับฟงัละครวิทย ุ  












การวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน (Attitude 
Toward Working) ไดร้บัการประเมนิการยอมรบัจาก
ผูเ้ชีย่วชาญอยู่ในระดบั “มากทีสุ่ด” ทัง้ 3 ดา้น เน่ืองจาก
ผู้เชี่ยวชาญทัง้นักวิชาการและผู้ที่มีประสบการณ์ใน       
การทํางานมคีวามเห็นไปในแนวทางเดยีวกนัเกี่ยวกบั
การให้ความสําคญัด้านเจตคติที่มีต่อการทํางานเป็น
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กบั  Rogers (1973) ทีก่ล่าววา่ การสือ่สารก่อใหเ้กดิผล 3 
ประการคอื 1) ก่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงความรูข้องผูร้บั
สาร ) ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเจตคต ิของผูร้บัสาร 3) 





มน้ํีาใจเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อนนางเอกชอบบ่น ขีเ้กยีจ 
อู้งาน ฯลฯ ต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นการประยุกต์องค์ประกอบ
ละครของ Aristotle (อา้งองิจาก Geraldine Brain Siks, 
1983 : p.170) ดงัน้ี โครงเรื่อง (Plot) ตวัละคร (Character) 
สาระของเรือ่ง (Theme) ภาษา (Diction) เสยีง (Sound) [8] 
และได้ประยุกต์เป็นละครวทิยุในรูปแบบซิทคอมซึ่งมตีวั










ต่อการทํางาน ทัง้จากการรบัฟงัละครผ่านทาง CD ใน
ห้องเรยีน ผ่านทางสถานีวทิยุกระจายเสยีง FM.93.5 
Mhz. FM.107.75 Mhz. ผ่านทางเครอืข่ายออนไลน์ 














7.  ข้อเสนอแนะ 
   7.1 ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
 สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ สามารถนํา 





ตัง้แต่อยูใ่นรัว้สถาบนัการศกึษา โดยผ่านรปูแบบต่าง ๆ 
ทัง้การสร้างสถานการณ์จําลองโดยใช้ช่องทางผ่านสื่อ




สถานการณ์จรงิต่อไป นอกจากน้ี การฝึกอบรม การฟงั
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อนัประกอบไปดว้ย ความรู ้ทกัษะ และเจตคตนิัน้ จะเหน็
ได้ว่าการพฒันาเจตคติเป็นการยากที่จะอธิบายได้ด้วย









ของสถาบนัการศกึษาเอง และการพฒันาองคก์รต่าง ๆ ใน
อนาคต เพื่อเป็นผู้นําในการผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมหรือ





    7. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป 
7..1 ควรมกีารศกึษาวจิยัและพฒันาละครวทิยุ
แบบสรา้งสรรค์บนฐานสถานการณ์ปญัหาเพื่อเสรมิสร้าง
เจตคต ิหรอื ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นอื่น ๆ เช่น ดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความสามคัคขีองคนในชาต ิปญัหา
วยัรุน่ตกีนั ปญัหายาเสพตดิ ฯลฯ 
7.. ควรศกึษาและพฒันาละครวทิยแุบบ 
สร้างสรรค์โดยให้ผู้รบัฟงัเข้าไปมสี่วนร่วมในการพฒันา






ไม่ได้คํานึงถงึองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ระดบัการศกึษา 
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